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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The LEMF (Laboratory of Tests of Photovoltaic Modules) is updating its methods and tests to the 
new regulations for the qualification of photovoltaic modules. This implies the modification, 
improvement and adaptation of the equipment and software that allow the control, monitoring 
and execution of the climatic, activation and characterization tests associated with such 
equipment. 
The objective of the present project is to carry out these actions together with the laboratory 
engineers. The project covers many aspects, from search and purchase of equipment, through the 
installation of the same and reaching the programming and control of trials. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
El LEMF (laboratorio de Ensayos de Módulos Fotovoltaicos) está actualizando sus métodos y 
ensayos a las nuevas normativas para la cualificación de módulos fotovoltaicos. Ello implica la 
modificación, la mejora y adecuación de los equipos y softwares que permiten el control, la 
monitorización y la ejecución de los ensayos climáticos, de activación y de caracterización que 
están asociados a dicho equipamiento. 
El objetivo del presente proyecto es realizar dichas acciones junto con los ingenieros de 
laboratorio. El proyecto abarca muchos aspectos, desde búsqueda y compra de equipamiento, 
pasando por la instalación de los mismos y llegando a la programación y control de los ensayos. 
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